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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
⌧ᅾከࡃࡢᩍဨ㣴ᡂ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠊࣆ࢔ࣀᐇᢏᩍ
ᮦ࡜ࡋ࡚ࠗࣂ࢖࢚ࣝᩍ๎ᮏ㸦௨ୗࠗࣂ࢖࢚ࣝ 㸧࠘࠘ ࡀ
౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㝈ࡽࢀࡓᤵᴗ᫬㛫ࡢ୰࡛
ຠ⋡ⓗ࡟ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡸࠊಖ⫱ኈࡸᗂ⛶ᅬ
ᩍㅍࡢ᥇⏝ヨ㦂࡟ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡞࡝ࡢࠊᶵ⬟ⓗ࡞ഃ㠃࡛ࡢホ౯ࡀ⌮⏤࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮏᏛ࡛ࡶࠗࠊ ࣂ࢖࢚ࣝ ࢆ࠘ᇶㄪ࡜ࡋ࡚
⦅㞟ࡉࢀࡓᩍᮦࠗᩍ⫋ㄢ⛬ࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫࣆ࢔ࣀᩍᮏ
ࣂ࢖࢚ࣝ࡜ࢶ࢙ࣝࢽ࣮࡟ࡼࡿᒎ㛤㸦௨ୗࠗ኱Ꮫࣆ࢔
ࣀᩍᮏ 㸧࠘㸦ᩍ⫱ⱁ⾡♫ฟ∧㸧࠘ ࢆ⏝࠸࡚ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠗࠊ ࣂ࢖࢚ࣝ ࡟࠘ࡘ࠸࡚ࡣᢈุⓗ࡞ពぢࡶከ
ࡃࠊ࡜ࡃ࡟ࠊ࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡢ༢ㄪࡉࡸࠊ᭤ࡑࡢࡶࡢࡀ
㠃ⓑࡃ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓⱁ⾡ⓗ࡞ഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢈุࡀ
ከ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠗࠊ ࣂ࢖࢚ࣝ ࢆ࠘⏝࠸ࡓᤵ
ᴗ࡛ࡣࠊࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡟ⱞᡭព㆑ࢆᣢࡗࡓࡾࠊⱞປࡋ
ࡓࡾࡍࡿᏛ⏕࡜ከࡃฟ఍࠺ࠋከࡃࡢᩍᮦࡀ㑅ᢥ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࠊᶵ⬟ⓗ࡞㠃ࡀホ౯ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤ࡔࡅ࡛ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘ࢆ౑⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡶࡑࡶ
ࠗࣂ࢖࢚ࣝ ࡣ࠘ⱁ⾡ⓗ࡞ഃ㠃࡟࠾࠸࡚ࡢ㠃ⓑࡉࡣ࡞࠸
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏㄽ࡛ࡣࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘ࡢᴦ᭤࡟࠾ࡅࡿⱁ
⾡ⓗ࡞ഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜
ࡋ࡚ࠊ㏆ᖺࡢ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓึ∧࡜⌧⾜∧ࢆ
ẚ㍑ࡍࡿࠗࠋࣂ࢖࢚ࣝ ࡢ࠘ᴦ᭤ᮏ᮶ࡢጼ࡟㏕ࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ࡑࡢⰋࡉࢆ⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ㡢ᴦࢆᴦࡋࡴࣞࢵ
ࢫࣥ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿ୍ຓ࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊࣂ࢖࢚ࣝࡢ
┠ᣦࡋࡓ㡢ᴦᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓ࠸ࠋ 
 
2㸬ࠗ ࣂ࢖࢚ࣝ࠘࡟㛵ࡍࡿㅖၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ 
 
 ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࠊึᚰ⪅ྥࡅࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚᭱ࡶࡼࡃ
౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘ࡣࠊඛ㏙ࡢ㏻
ࡾᵝࠎ࡞ᢈุࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣆ࢔ࢽࢫࢺࡢ୰ᮧ⳥Ꮚ
ࡣࠗࠊ ࣂ࢖࢚ࣝ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠕ୙༠࿴㡢ࡢ 1 ࡘࡶධࡗ
࡚࠸࡞࠸㐣ཤࡢ࣓ࢯ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ࢆ⏕ࡁࡿᏊ౪࡟
㐺ᙜ࡛࡞࠸ࠖ1㸧࡜ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊከ⏣ࡣࠊ⮬
㌟ࡢ◊✲࡟ᑐࡋ࡚ࠕࠗࠕ ࢯࢼࢳࢿ࣭࢔ࣝࣂ࣒࠘ࡣⱁ⾡
సရࡔࡀࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘ࡣⱁ⾡సရ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ゝࢃ
ࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠖ2㸧࡜⮬ࡽࡢ⤒㦂ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᗂ࠸Ꮚ࡝ࡶࡸึᚰ⪅ࡀࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘࡟ᑐࡋ
࡚ⱞᡭព㆑ࢆᣢࡘ౛ࡶከࡃぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ୰ᮧࡣࠊ
ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛ࡢ⮬㌟ࡢࣆ࢔ࣀᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࢆ᣺ࡾ㏉
ࡿ୰࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࠕ㡢ᴦࡌࡷ࡞࠸ࠖ
ࠕࡳࢇ࡞ྠࡌࣃࢱ࣮࡛ࣥࡘࡲࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘
ࢆ⏝࠸ࡓࣞࢵࢫࣥࢆᣄྰࡉࢀࡓ⤒㦂ࢆᣲࡆࠊࠕ࢔࣓ࣜ
࢝ࡢᏊ౪࡟ࡣࠗࠊࣂ࢖࢚ࣝ ࡣ࠘⾲᝟ࡢ࡞࠸ᅛ࠸㡢ᴦ࡛ࠊ
ᮏᙜ࡟ࡘࡲࡽ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ3㸧ࠋࡲ
ࡓࠊᒣᮏࡣࠕᗂ࠸ࡇࢁࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘ࢆ୚࠼ࡽࢀࠊࡑ
ࢀࡀ᎘࡛ࢻࣈᕝ࡟ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘ࢆᤞ࡚࡚ࠊࣞࢵࢫࣥ
ࡶࡸࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࢪࣕࢬࣆ࢔ࢽࢫࢺࡢᑠ᭮
᰿┿ࡢ㐣ཤࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ4㸧ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ౛ࡣỴࡋ࡚⌋ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽ
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࣂࠗ࡟ᮦᩍࡢ⏝⪅ᚰึࣀ࢔ࣆ࠾࡞ࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡿࢀ
ࣀ࢔ࣆࠕࡣᮧ୰ࠊ࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀ࢚࠘ࣝ࢖
࠸࡜ࡿࡍ⏝౑ࢆᮏ๎ᩍࣀ࢔ࣆ࣭࢚ࣝ࢖ࣂࡣ࡟⪅ᚰึ
ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜㸧5ࠖࡿ࠶ࡣ࡟ᮏ᪥ࡀᛕᴫᐃᅛ࠺
࡚ࠖࢀࡉ᦬ᣦࡀⅬ㢟ၥ࡞ࠎᵝࡣ࡟࢚ࣝ࢖ࣂࠕࡣࡽ἟ᰠ
࣭ぬ⮬↓ࡣ⪅⫱ᩍࣀ࢔ࣆࡢࡃከࠕࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡿ࠸
㸧6ࠖࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡚ࡋ⏝౑ࢆ࢚ࣝ࢖ࣂ࡛㆑ព↓
 ࠋࡿࡍᯒศ࡜
ุᢈࡿࡍᑐ࡟✲◊ࡢ࡚ࡋ㛵࡟࠘ ࢚ࣝ࢖ࣂ ࠗࠊ࡛᪉௚ 
࢚࢖ࣂࠗࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡛ᮏ᪥ࠊࡶࡑࡶࡑࠋࡿ࠶ࡶ
࢚ࣝ࢖ࣂ࣭ࢺࢫࢢ࢘࢔࣭ࢺࣥࢼ࢕ࢹ࢙ࣝࣇࠊࡣ࠘ࣝ
࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ࡞࡟ᇶࡀᮏᩍࡓࡋᡂసࡀ㸧3681-6081㸦
࢚࠘ࣝ࢖ࣂ ࡿࠗ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡛ᮏ᪥ࠕࡣࡽ㔝ᑠࠊࡀࡿ
ࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜㸧7ࠖ ࡢࡶ࠸㐲⛬ࡣ࡜ⴭཎࡣ
ࣙࢩࠊࡀࡃከࡢ࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡛ᮏ᪥
࢔ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋ࡜ᮏᗏࢆ∧ึࡓࢀࡉ∧ฟࡽ࠿♫ࢺࢵ
ゞᰯ࡚ࡗࡼ࡟㸧4391-9481㸦ࢺࣝࣁࢺ࣮࣭ࣝࣇࣝࢻ
ࡽࡉࠋ㸧8ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᮏᗏࢆ∧ゞᰯࡓࢀࡉ
࡞ࡁ኱ࠊࡢࡶࡓࡗධࡢࢺࢫࣛ࢖࠸ࡋᴦࠕࠊࡣ࡛ᮏ᪥࡟
㸧9ࠖ∧ࡓࡋධᑟࢆ࡝࡞᭤⏝ేࠊࡢࡶࡓࡋ኱ᣑ࡟➢㡢
ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ∧࡞ࠎ ᵝࠊ࡝࡞
ࡶ⏤⌮ࠕ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢ࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗࡀࡕࡓ⪅✲◊
ࡲࠋࡿࡍุᢈࡣࡽ㔝ᑠ࡜㸧01ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋᢥ㑅ࢆ∧ࡃ࡞
࠸㐪ࡓࡋ࠸ࡓࡶ࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗࡢ࡝ࠕࠕࢆᅉཎࡢࡑࠊࡓ
ࠖࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࢃࡓᶓࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡣ
 ࠋࡿࡍ ᥎࡜㸧11
࢚࠘ࣝ࢖ࣂ ࡢࠗ㏙๓ࠊࡣุᢈࡿࡍᑐ࡟✲◊ࡓࡋ࠺ࡇ 
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚ᙜࡶ࡟ุᢈࡿࡍᑐ࡟ࡢࡶࡢࡑ
ࡍᑐ࡟࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗࡿࢀࡽࡅཷぢࡃከᅾ⌧ࠊࡾࡲࡘ
ࡢࡶࡢ࡚ࡋᑐ࡟ရస࠸㐲⛬ࡣ࡜ጼࡢ᮶ᮏࠊࡣุᢈࡿ
ၥࡣ࡟ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜౯ホࡢయ⮬࠘ ࢚ࣝ࢖ࣂ ࠗࠊࡾ࠶࡛
ࢆ࠘ ࢚ࣝ࢖ࣂ ࠗࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㢟
࠶࡛㡲ᚲࡣ㍑ẚࡢ∧⾜⌧࡜∧ึࠊࡣ࡛࠼࠺ࡿࡍᐹ⪃
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ
 
 ㍑ẚࡢ∧ྛ㸬3
 
ࡢ࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗࡿ࠸࡚ࡋᐃタ࡛Ꮫᮏࠊࡣ࡛❶ࡢࡇ 
࡟ⴭ㢧ࡀᕪࡢ࡛∧⾜⌧࡜∧ึࠊ࡛୰ࡢ㢟ㄢ㡲ᚲࡢ୰
ࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆ࠸㐪ࡢࡑࠊࡆୖࡾྲྀࢆ᭤ࡿࢀࡽࡅཷぢ
Ꮫ኱ࠗࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡛Ꮫᮏࠊࡣ㆕ᴦࡿࡍ⏝౑ࠊ࠾࡞
࡚ࢀࡉ∧ฟࡽ࠿♫∧ฟ㆕ᴦ㡢඲ࠊࡧཬ࠘ᮏᩍࣀ࢔ࣆ
㸧࠘࠘ 㡢඲ࠗୗ௨㸦ᮏ๎ᩍࣀ࢔ࣆ࢚ࣝ࢖ࣂヂ඲ࠗࡿ࠸
ࣂ ࡜ࠗ✲◊ࡢࡽ㔝ᑠࠊ࡚ࡋ࡜∧ ึࠊࡓࡲࠋࡿࡍ⏝౑ࢆ
඾ཎ࠘ ࢚ࣝ࢖ࣂࠗ ࡿࠗ࠸࡚ࢀࡉ㘓཰ࡀ∧ึࡢ࠘ ࢚ࣝ࢖
⤂࡛୰ࡢ࠘┦ㅖࡢ㆕∧ึ࣭㆕➹⮬ࡿࡊࢀࡽ▱ ゼ᥈
 ࠋࡿࡍ⏝౑ࢆ㆕ᴦ∧ึࡿ࠸࡚ࢀࡉ௓
 
 ␗ᕪࡢࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔㸧1㸦
 ␒ 37 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂ 㸧ࠗ1
ࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࠊࡾ㏻ࡍ♧࡟ 3㹼1 ౛㆕ࡣ࡛᭤ࡢࡇ 
 ࠋࡿࢀࡽぢࡀ࠸㐪࡟ࣥࣙࢩ࣮ࣞ
 
 
⠇ᑠ 21 ➨ࡽ࠿⠇ᑠ 9 ➨ࠊࡾࡼ␒ 37 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 1 ౛㆕
 㸧࠘ ᮏᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ 㸦ࠗ
 
⠇ᑠ 21 ➨ࡽ࠿⠇ᑠ 9 ➨ࠊࡾࡼ␒ 37 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 2 ౛㆕
 㸧࠘ 㡢඲ 㸦ࠗ
 
⠇ᑠ 21 ➨ࡽ࠿⠇ᑠ 9 ➨ࠊࡾࡼ␒ 37 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 3 ౛㆕
 㸧∧ึ㸦
 
ࡓࢀࡉ௜࡟ᡭྑࠊࡣ࠘㡢඲ࠗࡧཬ࠘ᮏᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ࠗ
⠇ᑠ 01࣭9 ➨ࠊࡣ࡛∧ึࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ࡀ࣮ࣛࢫ
ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࡿ࡞␗࡛⠇ᑠ 21࣭11 ➨࡜
㐪ࡢࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ
9 ➨ࠊࡣ࡛࠘㡢඲ࠗࡧཬ࠘ᮏᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ ࠗࠊࡽ࠿࠸
ࡒࢀࡑ࡛⠇ᑠ 21 ➨࡜⠇ᑠ 11 ➨ࠊ⠇ᑠ 01 ➨࡜⠇ᑠ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡾࡲ࡜ࡲࡢࡘ୍ࢀ
࡚ࢀࡉ㔘ゎ࡚ࡋ࡜ᴦ㡢ࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ᗘ 2 ࡀᆺ㡢ࡌྠ
ࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࡢᡭᕥࠊࡓࡲࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟ᵝྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࣥ
ᑠ 21࣭11 ➨ࡀᚊ᪕ࡢᡭྑࡢ⠇ᑠ 01࣭9 ➨ࡣ࡛∧ึ
㡢ศ 2 ࡣ࡛⠇ᑠ 21࣭11 ➨ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ⾜ୖ࡛⠇
ᕥࡓࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀࡾࡲ࡜ࡲࠊࢀࡉㄪᙉࡀࡘ୍ࡘ୍➢
➨ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᴦ㡢ࡃ⥆࡬⠇ᑠ 31 ➨࡟ࡶ࡜࡜ᡭ
ࡓࡋᥭ㧗ࡀᴦ㡢ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜㒊⤖⤊ࡣࡽ࠿⠇ᑠ 31
࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟࠺ࡼࡿࡍ⥆᥋࡬㒊⤖⤊࡛ែ≧
㸫㸫
 ᐹ⪃ࡿࡍ㛵࡟㠃ഃⓗ⾡ⱁࡢ࠘ᮏ๎ᩍ࢚ࣝ࢖ࣂࠗᮦᩍᢏᐇࣀ࢔ࣆࡿࡅ࠾࡟⛬ㄢᡂ㣴ဨᩍ
ࡸࡸࡀᴦ㡢ࡣ࡛࠘㡢඲ࠗࡧཬ࠘ᮏᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ ࠗࠋࡿ
ࡀᴦ㡢ࡣ࡛∧ึࠊࡀࡿࡅཷࢆ㇟༳ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ㄪ༢
ࡓࡗࡓࡣ࡛య඲ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕
ࢵ࢕ࢸ࣐ࣛࢻࡣ᮶ᮏࠊࡀࡿ࠶࡛ရᑠ࠸࡞࠿ࡋ⠇ᑠ 61
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ရసࡓ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜᭤ࡿࡍ㛤ᒎ࡟ࢡ
 
 ␒ 39 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂ 㸧ࠗ2
㆕࡚࠸࠾࡟∧ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡛ศ㒊㢌ෑࡢ᭤ࡢࡇ 
 ࠋࡿࢀࡽぢࡀ࠸㐪ࡍ♧࡟ 6㹼4 ౛
 
ᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ 㸦ࠗศ㒊㢌ෑࠊࡾࡼ␒ 39 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 4 ౛㆕
 㸧࠘ ᮏ
 
 㸧࠘ 㡢඲ 㸦ࠗศ㒊㢌ෑࠊࡾࡼ␒ 39 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 5 ౛㆕
 
 㸧∧ึ㸦ศ㒊㢌ෑࠊࡾࡼ␒ 39 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 6 ౛㆕
 
ࡋ⮴୍ࡀ࣮ࣛࢫࡓࢀࡉ௜࡟ᡭ ྑࠊࡣ࡛∧ึ࡜࠘ 㡢඲ࠗ
⠇ᑠ 2 ࡀ࣮ࣛࢫࡢᡭᕥࡣ࡛࠘㡢඲ ࠗࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚
ࡋ࡜ࡾࡲ࡜ࡲࡢࡘ୍ࢆ⠇ᑠ 2ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ௜࡛఩༢
ᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ࠗ࡟ᵝྠࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡚
୍ࡀ⠇ᑠ 2ࠊࡽ࠿࣮ࣛࢫࡓࢀࡉ௜࡟ᡭྑࠊࡶ࡛࠘ᮏ
ࡀᆺ㡢ࡢ㢮ྠࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡾࡲ࡜ࡲࡢࡘ
࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㔘ゎ࡚ࡋ࡜ᴦ㡢ࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ᅇ 2
ࡘ 2ࠊࡣ㛫⠇ᑠ 4 ࡽ࠿㢌ෑࡣ∧ 2 ࡢࡇࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿ
࡚ࡋ࡜ᴦ㡢ࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀࡾࡲ࡜ࡲࡢᆺ㡢ࡢ㢮ྠࡢ
ࡢㄪࡢࡇࡣ⠇ᑠ 3 ➨ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠼ᤊࢆ᭤ࡢࡇ
࡜⠇ᑠ 3 ➨ࠊࡾ࠾࡚ࢀ࠿⨨ࡀᗘ V ࡿ࠶࡛ࢺࣥࢼ࣑ࢻ
஘ࡋᑡࡣࡢࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜ࡾࡲ࡜ࡲࡢࡘ୍ࢆ⠇ᑠ 4 ➨
ࡢᡭᕥࡓࢀࡉ♧ ࡛࠘㡢඲ ࠗࠊ࡟≉ࠋࡿࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛ᭀ
 ࠋࡿ࠶ࡀឤ࿴㐪ࡣ࡟࣮ࣛࢫ
࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࡢᡭᕥࡿࡅ࠾࡟∧ึࠊ࡟ⓗ↷ᑐ 
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡢࡶࡓࡋ⮴୍࡜ᴦ㡢ࡣࣥࣙࢩ
࠸࡚ࢀࡉ௜ࡀ࣮ࣛࢫ࡟ᡭᕥࡢ⠇ᑠ 2 ➨࡚࠸࠾࡟∧ึ
࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࡢᐜෆྠ࡜┠⠇ᑠ 1 ➨ࠊࡣࡢ࠸࡞
ᚊ᪕ࡢᡭྑࠊࡀࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜␎┬ࡢࣥࣙࢩ
⪃࡜࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚ᙜࡣ࠼⪃ࡢࡑࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡚ࡏే࡜
 ࠋࡿ࠼
ࠊࡋ⾜ୖ࡛⾜㐍ḟ㡰ࡽ࠿ศ㒊㢌ෑࠊࡣᚊ᪕ࡢ᭤ࡢࡇ
࡞࡜ࡾࡲ࡜ࡲࡢࡘ࡜ࡦ࡛࡛ࡲ┠ᢿ 5 ➨ࡢ┠⠇ᑠ 2 ➨
┠⠇ᑠ 2 ➨࡛୰ࡢࡾࡲ࡜ࡲࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛Ⅼ㡬ࡢᚊ᪕ࠊࡣ㡢 e ࡢᢿ 1 ➨ࡢ
➨࡜⠇ᑠ 1 ➨ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡶ࡛㡢ᒓࡢㄪࡢࡇࠊࡣ㡢 e
ࡢᚊ᪕ࡢࡇࠊࡣ࢚ࣝ࢖ࣂࠋ࠺㐪ࡀឤᙇ⥭ࡣ࡛⠇ᑠ 2
࡛᫂ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࡢᡭᕥࠊࢆឤᙇ⥭ࡘᣢ
ᑠ 2 ➨࡜⠇ᑠ 1 ➨ࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡋ♧࡟☜
࠸࡚ࡗ࡞࡜ዌకࡿࡼ࡟㡢ࡌྠࡃࡓࡗࡲࠊࡣᡭᕥࡢ⠇
࡞࡟࠸ྜⰍࡌྠࡀᡭᕥࡢ⠇ᑠ 2 ➨࡜⠇ᑠ 1 ➨ࠊࡀࡿ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ♧࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ
ྠࡣ㡢ᡂᵓࠊࡣᡭᕥࡢ⠇ᑠ 4 ➨࡜⠇ᑠ 2 ➨ࠊࡓࡲ
ࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࡣ࡛∧ึࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛ࡌ
࡛Ⅼ㡬ࡢᚊ᪕ࡓࡋྥୖࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀࣥ
4 ➨ࡿࡍṆ⤊᪦୍ࡋ⾜ୗࡀᚊ᪕ࠊ࡜⠇ᑠ 2 ➨ࡓࡗ࠶
⯆ࠊ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⮴୍࡜ࡁືࡢᚊ᪕ࡢ⠇ᑠ
 ࠋ࠸῝࿡
᪕ࡀ⠇ᑠ 4 㢌ෑࠊࡣ࡛∧ึࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆࡽࢀࡇ
ࡋ࡜ᴦ㡢ࡴᐩ࡟໬ኚ࡟ࡶ࡜࡜ࡁືࡿࡍ⾜ୗ࣭ୖࡢᚊ
඲ ࡜࠘ࠗ ᮏᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ ࠗࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚
࠾࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡛఩༢⠇ᑠ 2 ࡀᴦ㡢ࡣ࠘㡢
ࡇࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶ࡞ᆠᖹࠊࡾ
ࡢᣦࠊ࡚ࡋ㏻ࢆရసࡢศ⮬ࡣ࢚ࣝ࢖ࣂࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢ
᪕ࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ࡅࡔࡿࡏࡉ⩦Ꮫ࡟ᚐ⏕ࢆࡳࡢࡁື
ᩍࡢㄽ⌮ᴦ㡢ࠊࡸ໬ኚࡢᴦ㡢ࡿࢀࡲ⏕ࡽ࠿ࡁືࡢᚊ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡳヨࢆ⫱
 
 ␒ 401 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂ 㸧ࠗ3
࢕ࢸ࣮࢔ࠊ࡟࠺ࡼࡍ♧࡟ 8㹼7 ౛㆕ࠊࡣ࡛᭤ࡢࡇ
 ࠋࡿࢀࡽぢࡀ࠸㐪ࡢࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟
 
⠇ᑠ 61 ➨ࡽ࠿⠇ᑠ 9 ➨ࠊࡾࡼ␒ 401 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 7 ౛㆕
 㸧࠘ 㡢඲ ࠘ࠗᮏᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ 㸦ࠗ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
㆕౛ 8 ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 104 ␒ࡼࡾࠊ➨ 9 ᑠ⠇࠿ࡽ➨ 16 ᑠ⠇
㸦ึ∧㸧 
 
ࡇࡢ㒊ศࡣࠊ࣊㛗ㄪ࡛ጞࡲࡗࡓ᭤ࡀ㌿ㄪࡍࡿ⛣⾜
㒊ศ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚➨ 15 ᑠ⠇࡟࠾࠸࡚ࣁ㛗ㄪ࡟㌿
ㄪࡍࡿࠋ➨ 11 ᑠ⠇࣭➨ 13 ᑠ⠇ࡣࠊࣁ㛗ㄪࡢᒓ㡢࡟
࠶ࡓࡿ g 㡢ࡀྑᡭࡢ᪕ᚊ࡛ḷࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠗࠊ ኱Ꮫ
ࣆ࢔ࣀᩍᮏ࠘ཬࡧࠗ඲㡢࡛࠘ࡣࣇ࣮ࣞࢬࡢ᭱ᚋࡢ㡢
࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᒓ㡢࡜ࡋ࡚ࡢຠᯝࡣ࠶ࡲ
ࡾឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋෑ㢌࡟ dolce ࡢ
ᣦ♧ࡀ࠶ࡿࡇࡢ᪕ᚊࡣࠊࡇࡇࡲ࡛⁥ࡽ࠿࡟ḷࢃࢀࠊ
➨ 14 ᑠ⠇┠࡟⨨࠿ࢀࡓࣁ㛗ㄪࡢ V7ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋ
࡚ࠊ⮬↛࡟➨ 15 ᑠ⠇┠ࡢࣁ㛗ㄪ࡬㌿ㄪࡍࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
௚᪉ࠊึ∧࡛ࡣ➨ 11 ᑠ⠇࣭➨ 13 ᑠ⠇ࡢ g 㡢࡟ࡣ
ࢫ࣮ࣛࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊඛ⾜ࡍࡿᑠ⠇࠿ࡽࡣ
⊂❧ࡋ࡚ḷ࠸࡞࠾ࡍࡼ࠺࡟ዌࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡇࡢ g 㡢ࡣࠊෑ㢌࠿ࡽ dolce
࡛ḷࢃࢀ࡚ࡁࡓ᪕ᚊࡀఱ࠿ู࡞㢼ᬒ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࢆ⫈ࡁᡭ࡟ணឤࡉࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡇ࡟ࡣࠊ࠶ࡿ✀ࡢᮇᚅឤࡸ୙Ᏻឤࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᥥ
࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢඛᒎ㛤ࡉࢀࡿ㡢ᴦࡢ≀ㄒ࡟ࠊ₇ዌ
⪅ࡸ⫈ࡃ⪅ࡣㄡࡶࡀ⯆࿡ࢆᣢࡕ⬚ࡀ㧗㬆ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࣂ࢖࢚ࣝࡢ⏕ࡁࡓ᫬௦ࡣࠊࡕࡻ࠺࡝࣐ࣟࣥὴࡢ᫬
ᮇ࡟࠶ࡓࡾࠊࣂ࢖࢚ࣝࡶᜍࡽࡃᵝࠎ࡞ⱁ⾡࡟ゐࢀ⏕
άࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᑠ㔝ࡣࠊࣂ࢖࢚ࣝ
ࡀࠕ࢜࣌ࣛࡢ᭷ྡ࡞᭤ࢆࣆ࢔ࣀ᭤࡟࢔ࣞࣥࢪࡋ࡚ࡣ
ࡼࡃ኎ࢀ࡚࠸ࡓ 1ࠖ2㸧࡜ᙼࡢ⏕ᾭ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊࣂ࢖࢚ࣝࡣ࢜࣌ࣛࡸᙜ᫬ࡢⱁ⾡࡟
࠶ࡿ⛬ᗘ⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡑࢀࢆ⏕
࠿ࡋࠊᣦࡢᇶ♏ⓗ࡞ືࡁࡸࣆ࢔ࣀ₇ዌࡢᇶᮏࡔࡅ࡟
࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ㡢ᴦࡢ㠃ⓑࡉࡲ࡛ࡶࡀࡇࡢึᏛ⪅ྥࡅ
ࡢࠗࣂ࢖࢚࡛ࣝ࠘Ꮫ࡭ࡿࡼ࠺సရࢆసࡾࠊᩍᮏࡢ⤊
┙࡟㍕ࡏࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢ➨ 104 ␒ࡣࠊ
ࡲࡉ࡟ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘ࡢ㞟኱ᡂ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ᭤࡛ࠊ᭤㞟
ࡢ⤊┙࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸సရ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸦2㸧グ㆕ࡢᕪ␗ 
1㸧ࠗ ࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 90 ␒ 
➨ 90 ␒࡛ࡣ࢔࣮ࢸ࢕࣮࢟ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ㐪࠸࡟ຍ
࠼ࠊ㐃᱆ࡢグ㆕ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸦㆕
౛ 9㹼11㸧ࠋ 
 
 
㆕౛ 9 ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 90 ␒ࡼࡾࠊෑ㢌㒊ศ㸦ࠗ ኱Ꮫࣆ࢔ࣀᩍ
ᮏ 㸧࠘ 
 
㆕౛ 10 ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 90 ␒ࡼࡾࠊෑ㢌㒊ศ㸦ࠗ ඲㡢 㸧࠘ 
 
㆕౛ 11 ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 90 ␒ࡼࡾࠊෑ㢌㒊ศ㸦ึ∧㸧 
 
ࠗ඲㡢࠘࡜ึ∧࡛ࡣࠊྑᡭࡢ➨ 2 ᑠ⠇┠ࡢ➨ 4 ᢿ
┠ࡢ㡢➢࡜➨ 6 ᢿ┠ࡢ㡢➢ࡣ᱆࡛⤖ࡤࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ
࡟ᑐࡋࠗࠊ ኱Ꮫࣆ࢔ࣀᩍᮏ࡛࠘ ࡣࡇࢀࡽࡣ᱆࡛⤖ࡤࢀ
࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠗࠊ ኱Ꮫࣆ࢔ࣀᩍᮏ࡛࠘ࡣࠊෑ㢌࠿ࡽ
➨ 8 ᑠ⠇┠ࡲ࡛࠶ࡲࡾኚ໬ࡢ࡞࠸ᖹᆠ࡞᭤࡟ឤࡌࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋࠗࠊ ඲㡢࠘࡜ึ∧࡛ࡣࠊෑ㢌࠿ࡽ➨ 4 ᑠ⠇
ࡲ࡛ࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡜ࠊ➨ 5 ᑠ⠇┠࠿ࡽ➨ 8 ᑠ⠇┠ࡲ࡛
ࡢ᪕ᚊࡢࡲ࡜ࡲࡾࡀᴦ㆕࠿ࡽࡣࡗࡁࡾ࡜ឤࡌࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ึ∧࡛ࡣࠊෑ㢌
㒊ศ࠿ࡽ➨ 4 ᑠ⠇┠ࡲ࡛࡟࠾࠸࡚ࠊྑᡭࡢ࡝ࡢ㡢➢
㸫㸫
ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᐇᢏᩍᮦࠗࣂ࢖࢚ࣝᩍ๎ᮏ࠘ࡢⱁ⾡ⓗഃ㠃࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ 
࡟ࡶࢫ࣮ࣛࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢ 4 ᑠ
⠇ࡣࠊ඲యⓗ࡟㌍ືឤ࡟࠶ࡩࢀࡿ㡢ᴦ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿ༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᕥᡭࡢకዌ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࡶ⯆࿡῝࠸ࠗࠋ ኱Ꮫ
ࣆ࢔ࣀᩍᮏ࠘࡜ࠗ඲㡢࠘ࡣࠊෑ㢌㒊ศ࡟ legato ࡢᣦ
♧ࡀ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊึ∧࡛ࡣ➨ 1 ᑠ⠇࣭➨ 5 ᑠ⠇࣭➨
8 ᑠ⠇࡟ࢫ࣮ࣛࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢫ
࣮ࣛࡣࠊకዌࡢᵓᡂ㡢ࡀኚ໬ࡋࡓ㒊ศ࡛௜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾࠊࣂ࢖࢚ࣝࡀకዌࡢᶵ⬟ࢆ⏕ᚐ࡟ព
㆑ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣඛ
㏙ࡢࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 93 ␒࡛ࡢ⪃ᐹ࡜ඹ㏻ࡍࡿࡀࠊ
ࣂ࢖࢚ࣝࡀᴦ඾࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦ࡶព㆑ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀࡇࡢ᭤࠿ࡽࡶ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦3㸧ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࡢᕪ␗ 
1㸧ࠗ ࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 98 ␒ 
ࡇࡢ᭤࡛ࡣࠊ㆕౛ 12㹼13 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࢲ࢖ࢼ࣑
ࢡࢫ࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 
 
㆕౛ 12 ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 98 ␒ࡼࡾࠊෑ㢌㒊ศ㸦ࠗ ኱Ꮫࣆ࢔ࣀ
ᩍᮏ࠘ࠗ ඲㡢 㸧࠘ 
 
㆕౛ 13 ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 98 ␒ࡼࡾࠊෑ㢌㒊ศ㸦ึ∧㸧 
 
 ࠗ኱Ꮫࣆ࢔ࣀᩍᮏ࠘ཬࡧࠗ඲㡢࡛࠘ࡣࢲ࢖ࢼ࣑ࢡ
ࢫࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊึ∧ࡣ➨ 6 ᑠ⠇ࡢࡳ࡟
ࢡࣞࢵࢩ࢙ࣥࢻࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ➨ 6 ᑠ⠇ࡣࠊ┤๓ࡢ➨ 5 ᑠ⠇࠿ࡽ V7ࡢ࿴㡢ࡀ
⥆࠸࡚࠸ࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⥆ࡃ➨ 7 ᑠ⠇࡛ I
ᗘࡢ࿴㡢࡬ゎỴࡍࡿࠋึ∧࡟࠾ࡅࡿࢡࣞࢵࢩ࢙ࣥࢻ
ࡣࠊࡇࡢ୍㐃ࡢὶࢀࡢ୰࡛௜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢࢡࣞࢵࢩ࢙ࣥࢻࡣࠊࢻ࣑
ࢼࣥࢺࡢ࿴㡢ࡀࢺࢽࢵࢡࡢ࿴㡢࡟ゎỴࡍࡿ㝿ࡢ㧗ᥭ
ឤ࡜୍⮴ࡍࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ᪕ᚊࡢ
ὶࢀࡶ➨ 7 ᑠ⠇࡛᭱㧗㡢࡟㐩ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࢡࣞࢵ
ࢩ࢙ࣥࢻ࡜୍⮴ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊึ∧ࡢࢲ
࢖ࢼ࣑ࢡࢫࡣ㠀ᖖ࡟⮬↛࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡟ᑐࡋࠗࠊ ኱Ꮫࣆ࢔ࣀᩍᮏ࠘࡜ࠗ඲㡢࡛࠘ࡣࠊ
඲࡚ࡢᑠ⠇࡟࡯ࡰྠᵝࡢࢡࣞࢵࢩ࢙ࣥࢻࡀ㏣ຍࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࡝ࡢᑠ⠇ࡶྠᵝࡢ㡢ᆺࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟ぢ
࠼࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡛࠶ࡾࠊ㏥ᒅ࡞༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊ࡝ࡢᑠ⠇࡟ࡶྠࡌࡼ࠺࡟ࡘࡅࡽࢀࡓࢡࣞࢵࢩ࢙
ࣥࢻࡀཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚ࠊࡇࡢ᭤ࡢ≉ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿ➨ 1 ᑠ
⠇┠࣭➨ 3 ᑠ⠇┠࣭➨ 5 ᑠ⠇┠࣭➨ 7 ᑠ⠇┠ࡢೄ㡢
ࡢ㠃ⓑࡉࡀ༙ῶࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋලయⓗ
࡟ࡣࠊ➨ 1 ᑠ⠇┠ཬࡧ➨ 3 ᑠ⠇┠࡜ࠊ➨ 5 ᑠ⠇┠ཬ
ࡧ➨ 7 ᑠ⠇┠ࡣ඲࡚ྠࡌೄ㡢࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊඛ⾜ࡍࡿ
ᑠ⠇ࡀ㡰ḟ㐍⾜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ➨ 1 ᑠ⠇┠࣭➨ 3 ᑠ⠇
┠࡜ࠊඛ⾜ࡍࡿᑠ⠇ࡀ㊴㌍㐍⾜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ➨ 5 ᑠ
⠇┠࣭➨ 7 ᑠ⠇┠࡜࡛ࡣ࿡ࢃ࠸ࡀ㐪࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊྠ
ᵝ࡟௜ࡉࢀࡓࢡࣞࢵࢩ࢙ࣥࢻࡣࡇࢀࡽࡢᚤጁ࡞ࢽࣗ
࢔ࣥࢫࡢ㐪࠸ࢆឤࡌྲྀࡿࡇ࡜ࡢጉࡆ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࣂ࢖࢚ࣝࡣ᪕ᚊࡢὶࢀࡸᶵ⬟
࿴ኌࡢ࿡ࢃ࠸࡜ඹ࡟ࠊ㠀࿴ኌ㡢ࡢᚤጁ࡞ࢽࣗ࢔ࣥࢫ
ࡢ㐪࠸ࡲ࡛ࡶᏛ⩦ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦4㸧㡢౯ࡢᕪ␗ 
1㸧ࠗ ࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 100 ␒ 
ࡇࡢ᭤࡛ࡣ㆕౛ 14㹼16 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㡢౯࡟㐪࠸
ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 
 
㆕౛ 14 ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 100 ␒ࡼࡾࠊෑ㢌㒊ศ㸦ࠗ ኱Ꮫࣆ࢔
ࣀᩍᮏ 㸧࠘ 
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
 㸧࠘ 㡢඲ 㸦ࠗศ㒊㢌ෑࠊࡾࡼ␒ 001 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 51 ౛㆕
 
 㸧∧ึ㸦ศ㒊㢌ෑࠊࡾࡼ␒ 001 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 61 ౛㆕
 
ࡽࡵㄆࡀ␗ᕪࡶ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࡢᡭᕥ
┠⠇ᑠ 6 ➨ࡧཬ┠⠇ᑠ 5 ➨ࡣⅬࡁ࡭ࡍ➹≉ࠊࡀࡿࢀ
ࡣ࡛࠘㡢඲ࠗࡧཬ࠘ᮏᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ ࠗࠋࡿ࠶࡛ᡭᕥࡢ
࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ዌకࡓࡗకࢆ➢㡢ศ 4 Ⅼ௜ࡣᡭᕥ
∧ึࠋ࠸࡞ࡣ➢㡢ศ 4 Ⅼ௜࡟ศ㒊ࡢࡇࡣ∧ึࠊࡋᑐ
ᚊ᪕ࡓࢀࢃḷ࡟㞞ඃ࡚ࡗకࢆ➢㡢㣭⿦࡛㢌ෑࠊࡣ࡛
࡞࡜ᴦ㡢ࡿࡍ⾜㐍࡟࠿ࡸ㍍࡟ඹ࡜ᡭᕥ࡛⠇ᑠ 5 ➨ࡀ
࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟᭤ࡿ࠶ࡢ໬ኚࡿࡍṆ⤊࡛㡢㧗ࠊࡾ
ࡢ࡚඲ࠊࡣ࡛࠘㡢඲ࠗࡧཬ࠘ᮏᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ ࠗࠊࡋᑐ
ࠋࡿࡅཷࢆ㇟༳ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠸ࢃ࿡࡞࠺ࡼࡌྠࡀ⠇ᑠ
࡞ⓗ♏ᇶࡢᣦࠊࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦࢆ໬ኚࡢᚊ᪕ࡀ⪅⩦Ꮫ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭤స࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ⩦Ꮫࡢື㐠
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜࠿
 
 ࡵ࡜ࡲ㸬4
  
∧⾜⌧࡜∧ึࡢ࠘ ࢚ࣝ࢖ࣂ ࠗࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢᖺ㏆
᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵㄆࡀ␗ᕪ࡟ᡤ⟠࡞ࠎᵝࡣ࡟㛫ࡢ
࡝࡟ዌ₇ࡀ␗ᕪࡢࡑࡣ࡚࠸࠾࡟✏ᮏࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉ
ࢀࡑࠊࡓࡲࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆ࠿ࡢࡿ࠼୚ࢆ໬ኚ࡞࠺ࡼࡢ
࡚࠸ࡘ࡟⫱ᩍᴦ㡢ࡓࡋᣦ┠ࡀ࢚ࣝ࢖ࣂࡽ࠿ᐹ⪃ࡢࡽ
 ࠋࡓࡋᐹ᥎ࡶ
␗ᕪࡢ࡜∧ึࡿࢀࡽぢ࡟∧⾜⌧ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࡽࢀࡇ
ࡾࡲ࡜ࡲ࡞࠺ࡼࡌྠࡀᴦ㡢ࡢ㐃୍ࠊࡀࡃከࡢࡑࠊࡣ
࣑ࢼ࢖ࢲࡸࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟
ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡌ⏕࡛࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ຍࡅ௜ࡀ࡝࡞ࢫࢡ
ࡗࡼ࡟᭤ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐹ᥎࡜࠿࠸࡞
ࢀὶࡢ㐃୍ࡀ᭤ᴦࠊࢀࡉ᭦ኚࡀ࡛ࡲ㆕グࡸ౯㡢ࡣ࡚
᭦ኚ࡟࠺ࡼࡿࡍࢆࡁື࡞࠺ࡼࡌྠࠊࡾࡲ࡜ࡲ࡛୰ࡢ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ
ゎ⌮ࢆရసࡀ⪅Ꮫึࠊࡃࡽᜍࠊࡣ᭦ኚ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡶࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿៖㓄ࡢ⪅ゞᰯ࠺࠸࡜࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋ
࠘ᮏᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ ࡸ࠘ࠗ 㡢඲ࠗࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢ
ࡋᑐࠋ࠸ࡍࡸࡋࡀࡸࡳㄞ㆕ࠊ࠼ぢ࡟₩⡆ࡀ᭤ᴦࡣ࡛
ࠊࡣ࡟୰ࠊ࠼ぢ࡟㞧」ࡀရᑠࡢ⠇ᑠᩘࠊࡣ∧ึࠊ࡚
ࡁ࡛⌧⾲ࢆほᴦ㡢ࡘᣢࡢရసࡤࢀࡅ࡞ࡋዌ₇࡟㔜ៅ
ዌ₇ᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ࡲࡢࡶࡿࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞
౑࡚ࡋ࡜ࢻ࣮ࣗࢳ࢚ࠊࡶ࡟⪅ࡿ࠸࡚ࡋືά࡚ࡋ࡜ᐙ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ್౯ࡿࡁ࡛⏝
ᝏࠊࡣ᭦ኚ࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࢀࡽぢ࡟∧⾜⌧ࠊ࡚ࡗᚑ
᭦ኚࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡶࡿ࠶ࡢព
ࡢ᝟⾲࡛ᴦ㡢࠸ᅛࡣ࢚࠘ࣝ࢖ࣂ ࠗࠕࠊ࡚ࡗ࡞࡜ᅉཎࡀ
࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ุᢈࡓࡗ࠸࡜ࠖᴦ㡢࠸࡞ࡽࡲࡘ࠸࡞
ᛮࡢ⪅ゞᰯࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜౯ホࡸุᢈࡢ࡬ရసࡀࡾࡸ࠸
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࣂ ࡛ࠗ୰ࡿࢀࡉⓎ㛤ࡀᮦᩍࡸࢻ࣮ࢯ࣓࠸ࡋ᪂ࠊᖺ㏆
࢚࠘ࣝ࢖ࣂ ࠗࠊࡀࡿࢀࡽࡅཷぢࡃከࡀุᢈࡢ࢚࠘ࣝ࢖
ࡑࠊ࡟ࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉ࡞ࡀ✲◊ࡢ್౯ࡢ࡚ࡋ࡜ရసࡢ
࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉุᢈࡀရసࡢ
౑ࡸ⪅ࡿࡍ✲◊ࢆ࠘ ࢚ࣝ࢖ࣂ ࠗࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶
ࡅཷࢆุᢈ࡞ᙜ୙࡞࠺ࡼࡓࡅཷࡀ⏣ከࠊࡀ⪅ࡿࡍ⏝
ⱁࠊࡣ࡟࠘ ࢚ࣝ࢖ࣂ ࠗࠋ࠺㢪ࢆ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡽ࠿ࡿ࠼࠸࡜ࡿࡍᅾᏑ࡟࠿☜ࡀࡉⓑ㠃࡜ࡉⰋ࡞ⓗ⾡
 ࠋࡿ࠶࡛
࡚ࡋ࡜ရసࡢ࠘ ࢚ࣝ࢖ࣂ ࠗࠊ࡟➼ྠ࡜ࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋ
࠸࡜ࡘ❧࡟ᙺࠊࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉ✲◊ࡀࡉⓑ㠃ࡸࡉⰋࡢ
࡭ࡿࡅ㑊ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜ᮦᩍ࡛ࡅࡔ⏤⌮࠺
࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗࠊࡣࡽ࠿ໃጼࡢᖌᩍࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ
࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡪᏛࡃࡽᜍࠊࡣࡉⰋࡸࡉⓑ㠃ࡢ᮶ᮏࡢ
౑ࢆᮦᩍࡢࡑࠊୖ௨࠸࡞࡭Ꮫࡀࡉⓑ㠃ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸
ࡿࢀࡲ⏕ࡀ㆑ពᡭⱞࡸ③ⱞࠊࡣ࡟⪅ࡿࡍ⩦Ꮫ࡚ࡋ⏝
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛↛ᙜࡣࡢ
ࣀ࢔ࣆࠊ࡟ඹ࡜ࡋ┤ぢࡢ࡚ࡋ࡜ရసࡢ࠘ ࢚ࣝ࢖ࣂࠗ
ࢆ᪉ࡾᅾࡢᴗᤵ࠺ࡼࡿ࡭Ꮫࢆࡉⓑ㠃ࡸࡉⰋࡀ⪅Ꮫึ
 ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࡢࡽ⪅➹ࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼⪃
 
㸫㸫
ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᐇᢏᩍᮦࠗࣂ࢖࢚ࣝᩍ๎ᮏ࠘ࡢⱁ⾡ⓗഃ㠃࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 
1㸧୰ᮧ⳥Ꮚ㸸ࠗ ࣆ࢔ࣀࣞࢵࢫࣥ ୡ⏺ࡢࣞࢵࢫࣥ࡜
ࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜᨵゞ∧ 㸪࠘ᰴᘧ఍♫࣐ࣖࣁ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ
࣓ࢹ࢕࢔㸪p.89㸦2000㸧 
2㸧ᑠ㔝ுభ㸦࡯࠿㸧㸸ࠗࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘ཎ඾᥈ゼ ▱ࡽ
ࢀࡊࡿ⮬➹㆕࣭ ึ∧㆕ࡢㅖ┦ 㸪࠘ᰴᘧ఍♫㡢ᴦஅ཭♫㸪
p.126㸦2016㸧 
3㸧୰ᮧ⳥Ꮚ㸸ྠୖ᭩㸪p.72㸦2000㸧 
4㸧ᒣᮏ⨾ⱆ㸸ࠗ ࣆ࢔ࣀᩍᮏ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ㹼⏕ᚐࢆ⏕
࠿ࡍࣞࢵࢫࣥࡢࡓࡵ࡟㹼 㸪࠘ᰴᘧ఍♫㡢ᴦஅ཭♫㸪
p.3㸦2017㸧  
5㸧୰ᮧ♩㤶㸸ࣆ࢔ࣀึᚰ⪅ࡢࣞࢵࢫࣥ࡟࠾ࡅࡿᩍ
๎ᮏࡢẚ㍑㸪㮵ඣᓥዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸪50㸪77㸫88
㸦2015㸧 
6㸧ᰠ἟ᾴᏊ㸦࡯࠿㸧㸸ࣂࢫࢸ࢕࣓ࣥࢯ࣮ࢻࢆ㍈࡜ࡋ
ࡓ᪂ࡋ࠸㡢ᴦᩍᤵἲࠕࣜࢺ࣑ࢵࢡࢯࣝࣇ࢙ࠖ࡟㛵ࡍ
ࡿ୍⪃ᐹ㸪኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱Ꮫ◊✲ᐊ㸪37㸪9
㸫17㸦2017㸧 
7㸧ᑠ㔝ுభ࣭ከ⏣⣧୍㸸ࠗ ࣂ࢖࢚ࣝࣆ࢔ࣀᩍ๎ᮏ࠘
Ecole Preliminaire de Pianoࡢึ∧࡟ࡘ࠸࡚ 㸫」
ᩘࡢึ∧࡜ࡑࡢ∧ᩘ࠾ࡼࡧๅࡾࡢゎ᫂㸫㸪໭ᾏ㐨ᩍ
⫱኱Ꮫ⣖せ㸬ᩍ⫱⛉Ꮫ⦅㸪66㸪195㸫205㸦2015㸧 
8㸧ᑠ㔝ுభ㸦࡯࠿㸧㸸ྠୖ᭩㸪p.86㸦2016㸧 
9㸧㟷ᒣ㞞ဢ㸸ࣆ࢔ࣀᩍ๎ᮏࡢ≉ᚩ I㹼ࣂ࢖࢚ࣝࣆ࢔
ࣀᩍ๎ᮏ࡟ࡘ࠸࡚㹼㸪ዉⰋᩥ໬ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸪
40㸪1㸫8㸦2009㸧 
10㸧ᑠ㔝ுభ࣭ከ⏣⣧୍㸸ྠୖ᭩㸦2015㸧 
11㸧ᑠ㔝ுభ࣭ከ⏣⣧୍㸸ྠୖ᭩㸦2015㸧 
12㸧ᑠ㔝ுభ㸦࡯࠿㸧㸸ྠୖ᭩㸪p.4㸦2016㸧 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
㟷ᒣ㞞ဢ㸸ࣆ࢔ࣀᩍ๎ᮏࡢ≉ᚩ I㹼ࣂ࢖࢚ࣝࣆ࢔ࣀ
ᩍ๎ᮏ࡟ࡘ࠸࡚㹼㸪ዉⰋᩥ໬ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸪40㸪
1㸫8㸦2009㸧 
ᑠ㔝ுభ࣭ ከ⏣⣧ 㸸୍ࠗ ࣂ࢖࢚ࣝࣆ࢔ࣀᩍ๎ᮏ E࠘cole 
Preliminaire de Piano ࡢึ∧࡟ࡘ࠸࡚ 㸫」ᩘࡢ
ึ∧࡜ࡑࡢ∧ᩘ࠾ࡼࡧๅࡾࡢゎ᫂㸫㸪໭ᾏ㐨ᩍ⫱኱
Ꮫ⣖せ㸬ᩍ⫱⛉Ꮫ⦅㸪66㸪195㸫205㸦2015㸧 
ᑠ㔝ுభ㸦࡯࠿㸧㸸ࠗࠗࣂ࢖࢚ࣝ ཎ࠘඾᥈ゼ ▱ࡽࢀࡊ
ࡿ⮬➹㆕࣭ึ∧㆕ࡢㅖ┦ 㸪࠘ᰴᘧ఍♫㡢ᴦஅ཭♫
㸦2016㸧 
ᰠ἟ᾴᏊ㸦࡯࠿㸧㸸ࣂࢫࢸ࢕࣓ࣥࢯ࣮ࢻࢆ㍈࡜ࡋࡓ᪂
ࡋ࠸㡢ᴦᩍᤵἲࠕࣜࢺ࣑ࢵࢡࢯࣝࣇ࢙ࠖ࡟㛵ࡍࡿ୍
⪃ᐹ㸪኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱Ꮫ◊✲ᐊ㸪37㸪9㸫17
㸦2017㸧 
඲㡢ᴦ㆕ฟ∧♫ฟ∧㒊㸸ࠗ ඲ヂࣂ࢖࢚ࣝࣆ࢔ࣀᩍ๎
ᮏ 㸪࠘ᰴᘧ఍♫඲㡢ᴦ㆕ฟ∧♫㸦1995㸧 
኱Ꮫ㡢ᴦ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸸ࠗ ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫࣆ࢔
ࣀᩍᮏ ࣂ࢖࢚ࣝ࡜ࢶ࢙ࣝࢽ࣮࡟ࡼࡿᒎ㛤 㸪࠘ᰴᘧ఍
♫ᩍ⫱ⱁ⾡♫㸦2016㸧 
୰ᮧ⳥Ꮚ㸸ࠗ ࣆ࢔ࣀࣞࢵࢫࣥ ୡ⏺ࡢࣞࢵࢫࣥ࡜ࣞࣃ
࣮ࢺ࣮ࣜᨵゞ∧ 㸪࠘ᰴᘧ఍♫࣐ࣖࣁ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ࣓ࢹ
࢕࢔㸦2000㸧 
୰ᮧ♩㤶㸸ࣆ࢔ࣀึᚰ⪅ࡢࣞࢵࢫࣥ࡟࠾ࡅࡿᩍ๎ᮏ 
ࡢẚ㍑㸪㮵ඣᓥዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸪50㸪77㸫88 
㸦2015㸧 
㤿ሙ࣐ࢧࣚ㸸ࠗ ┠࠿ࡽ࢘ࣟࢥࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟἲ 㸪࠘ᰴᘧ
఍♫࣐ࣖࣁ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ࣓ࢹ࢕࢔㸦2017㸧 
ᒣᮏ⨾ⱆ㸸ࠗ ࣆ࢔ࣀᩍᮏ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ㹼⏕ᚐࢆ⏕࠿ࡍ
ࣞࢵࢫࣥࡢࡓࡵ࡟㹼 㸪࠘ᰴᘧ఍♫㡢ᴦஅ཭♫㸦2017㸧 
㸫㸫
